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SANATÇIA ç ılış
Konseri
Festivalin Açılış Konseri 
bu Y'l da Şan Sineması'- 
rnda yapılacak, konserde 
İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası'nı ünlü orkes­
tra şefimiz Cemal Reşit 
Rey yönetecektir, Konse­
re, dünya saınat çevrele­
rinde isim yapmış sopra­
no Suna Korad ile piya­
nist Meral Güneyman 
da solist olarak katıla­
caklardır.
İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası, 24 Haziran gü­
nü de saat 19:00 da yine 
Şan Sinemasında, ünlü 
şef Anatole Fistoulari yö­
netiminde bir konser ve­
recektir. Konsere solist 
olarak Tretiakov katıla­
caktır.
«Bu güzellik ve başarıya 
erişilemez...» C. Sarraute (Le Monde) FİLİPİN BALESİ
Roman
Jablonski
"N
Ünlü PolonyalI viyolon­
selist Roman Jablonbki 
30 Haziran günü saat 
19.00'da Aya İrlni’de bir 
restia verecektir. Bach, 
Debussy ve Brahms’ın 
yapıtlarını yorumlayacak 
olan Jablonski ünlü beste­
ci Henryk Jablonski’nin 
oğludur. 1945’de Danzing’- 
de dünyaya gelen Jablon­
ski, şimdiye kadar. Ulus­
lararası Müzik Yarışması 
özel ödülünü ( Münih 
1968), Herbert von Kara- 
jan Festivalinde altın ma­
dalya (Berlin 1970), Genç 
Müzisyenler Festivalinde 
birincilik ödülünü (Danzig 
1970)), Uluslararası G. B. 
Dealey Yarışmasinda bi­
rincilik ödülünü (Boston f 
1973) kazanmıştır.
Yüzyıllar boyu birçok ır­
an yerleşip göçtüğü Fili­
pin Adalarinda eşine az 
rastlanır bir kültür sen­
tezi oluşmuştur. Bu kül­
türün en eski gelenekle­
rinden biri de komşular 
arası dayanışmadır. Ana- 
dolurmuzdaki İMECE uy­
gulamasının bir örneği o- 
lan bu yardımlaşma, kom 
şuların taşınmasına hep 
beraber katılma eylemi 
ile simgelenmekte ve 
«BAYANİHAN» diye ad- 
andmlmaktadır. Bu ana 
temadan esinlenerek ku- 
-ulmuş olan Filipinler U- 
usal Bale Topluluğu BA­
YANİHAN 40 dansçı, şar­
kıcı ve müzisyenden o- 
luşma'ktadır.
Bu topluluğa dahil olabil­
mek, bir Filipinler sanat­
çısı için büyük önem ta­
şımakta ve şeref sayıl­
maktadır. BAYANİHAN'a 
başvuran genç sanatçılar 
her yıl 1 ilâ 6 aylık bir 
ön çalışmaya sokulurlar. 
Bu aşamadan sonra ya­
pılan ye konusunda dün­
yanın en zor sınavların­
dan sayılan bir elemeden 
sonra, başarı gösterenler 
kesin aday olurlar. Bu a- 
daylara ancak taşra gös­
terilerinde görev verilir.
Uzun bir taşra serüvenin­
den sonra, en çok dikkat 
çekenler de Filipinler U- 
iusal Balesi’ne girer. 
Amerika, Japonya, Sov- 
yetler Birliği, Çin, Avus­
tralya ve Avrupa’da bir­
çok turne yapmış olan 
BAYANİHAN, ülkemize 
ilk cfefa gelmektedir.
Tüm eleştirmenlerin bir­
leştikleri nokta, BAYANİ­
HAN gösterilerinde duyu­
lan zevkin, yazıyla anla- 
tılamadığıdır. Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 24-25-26 ve 
27 Haziran günleri saat 
21.30'da gösteriler yapa­
cak olan Filipinler Bale- 
si'nin, izleyicilere unutul­
maz ve renkli dakikalar 
yaşatacağı şüphesizdir.
Eşsiz bir koro
Moskova 
Oda Korosu
Sovyetler Biriiği'nin en 
ünlü korolarını yönetmiş 
olan Vladimir Minin tara­
fından kurulan Moskova 
Oda Korosu 35 sanatçı­
dan oluşmakta. Toplulu­
ğun önemli bir özelliği de 
tüm sanatçılarının, bir so­
list olarak konser verebi­
lecek düzeyde olmaları. 2 
Haziran ve 4 Haziran gün­
leri saat 19.00 da Aya İri- 
ni’de iki konser verecek 
olan koro, Rus halk şar­
kılarının yanısıra çağdaş 
bestecilerden de örnekler 
sunacak.
Stutgart •  
Üçlüsü
Birçok uluslararası ödül 
kazanmış olan üçlü, Mo- 
nika Leonhard (piyano), 
Raimer Kussmaul (ke­
man) ve Klaus - Peter 
Hahn (viyolonsel) dan o- 
luşmaktadır. Topluluk 5 
Temmuz günü saat 19:00 
da Aya irini'de bir konser 
verecektir.
Londra
Gabrieli
MADENİ
ÇALGILAR BEŞLİSİ
Topluluk 1963 de, Röne­
sans müziğini dinleyicile­
re yeniden sunmak ama­
cıyla kurulmuştu. Sürgü­
lü trombonun atası sake- 
büt ve ortaçağ kornetto- 
su için bestelenmiş ya­
pıtların yanısıra, çağdaş 
bestecilerden de örnek­
ler vermektedirler. Toplu­
luğun üyeleri, aynı zaman­
da Londra Kraliyet Filar­
moni Orkestrası, Londra 
Senfoni Orkestrası, Yeni 
Filarmonia Orkestra ve 
Londra Filarmoni Orkes­
trasının üyeleridir.
3 Temmuz günü saat 19:00 
da Aya İrini’de bir konser
verecek olan beşli, aynı 
gün saat 11.00 de bir A- 
çıklamalı Müzik Matinesi 
yapacaktır. Konuşmalar 
Türkçe'ye çevrilecektir.
«Bu ender rastlanan vitüoz, 
zorluk diye bir şey tanımıyor 
galiba. Birincilik ödülü tam sahibini buldu»
David Oistrakh (Uluslararası 3. Çaykovski Yarışması Jüri Başkanı)
VictorTretiakov
Her konseri bir blay ha­
line gelen Victor Tretia- 
kov, en zor yorumlardaki 
rahatlığı ve eriştiği usta­
lığı ile dinleyenleri şaşkı­
na çevirmektedir. 1946'da 
Sibirya’da doğan sanatçı 
ilk ödülünü 1965 yılında 
kazanmış ve hemen ar­
kasından da 1966’da, çok 
değerli bir ödül olan «U- 
luslararası Çaykovski Ya­
rışmasında birincilik al­
mıştır. A.B.D., Japonya, 
Latin Amerika ülkeleri ve, 
tüm Avrupa ülkelerine 
birçok turne yapmış olan 
sanatçı, Türkiye’de ilk 
defa 24 Haziran 1977 
günü Şan Sineması'nda 
saat 19.00’da ünlü şef 
Anatole Fistoulari yöneti­
mindeki İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası’nın 
konserine solist olarak 
katılacak ve Aya İrini'de 
27 Haziran 1977 günü 
saat 19.00’da bir resital 
verecektir.
• Aya İrini’de iki oda müziği konseri daha21 Haziran günü saat 
19:00 da Romanya'nın ün­
lü dörtlüsü Voces Con- 
temporanae bir konser 
verecek.
Gürer Aykal yönetiminde­
ki Ankara Oda Orkestra­
sı da ■ 10 Temmuz günü 
saat 19:00 da Vivaldi, Mo­
zart ve Orkin'den örnek­
ler sunacak. Konsere so­
list olarak ünlü sanatçı- 
’mız Suna Kan da katılı­
yor.
Christian Zacharias
«Bu
öğrencimde
olağanüstü
yetenek
var»
Blado Perlemutter 
(Paris)
Alman genç kuşak piya­
nistlerinin en ünlüsü olan 
Zacharias 1 Temmuz gü­
nü saat 19.00’da Şan Si­
nemasında bir resital ve­
recektir.
Cenevre Müzik yarışma­
sında ikincilik (1969), Van 
Cliburn Yarışmasında özel 
ödül (A.B.D., 1973), ve
Ravel Piyano Yarışmasın­
da (Paris. 1975) Büyük ö- 
dül kazanmış olan sanat­
çı, bugüne kadar birçok 
turneler yapmış ve ünü­
nü geniş bir çevreye du­
yurmuştur.
Turibio
Santos
«Gerçek bir sanatçı. En 
önemli başeserleri, ken­
dini beğenmişliğe hiç yer 
vermeden, yalın sazıyla 
yorumlayabilen az bulu­
nur bir güç...»
Joan Chissel (London 
Times)
Konferanslar,
Sergiler,
Yayınlar
İstanbul Sanayi Odası Ser 
gi ve Enformasyon Merk. 
Konferans Salonu’nda bir 
dizi konferans düzenlen­
miştir. «Türk Sanat Dün­
yasına Bakışlar» ana baş­
lığı altında toplanan ko­
nular, uzman konuşmacı­
lar tarafından işlenecek­
tir. Saat 16.00 da başla­
yacak olan konferansla­
rın programı şöyledir:
27/6 Prof. Dr. Semavi 
Eyice (Osmanlı Başkenti 
İstanbul)
1/7 Prof. Dr. Oktay Aslan- 
apa (Minyatürlerle Türk 
Tarihinden Sahneler)
4/7 Prof. Dr. Abdullah 
Kuran (Sinan’ın Camileri) 
8/7 Doç. Dr. Semra Ögel 
(Taşa İşlenmiş Dünya) 
11/7 Prof. Emin Barın 
(Yazının Yarattığı Çevre) 
15/7 Prof. Dr. Doğan Ku- 
ban (So'kaklarımız ve Ev­
lerimiz)
İstanbul Festivali çerçeve­
sinde bu yıl da, çeşitli 
konularda 11 sergi açıla­
caktır. Geçen yıl büyük 
ilgi gören Levnl minyatür­
leri posterlerinden sonra 
bu yıl da ünlü minyatür- 
cümüz Mehmet Siyahka- 
lem’in bir eseri poster ha­
linde yayınlanmış ve her­
kesin edinebilmesi için 
çok düşük bir fiyatla (20— 
TL)' satışa çıkarılmıştır. 
Sanatseverlerimiz, tüm 
Festival programını ay­
rıntılarıyla içeren yıllık 
Festival Kitabı ile Şeyh 
Galib derlemesini de edi­
nebileceklerdir.
Turizm  ve Tanıtma Bakanlığı
^  Halk Oyunları
Topluluğu
Geçen yıl büyük takdirle 
karşılanan topluluğu bu 
yıl 27 Haziran günü saat 
21.30’da Yedikule Tiyatro- 
su’nda, 28 Haziran 1977 
günü saat 21.30’da Ru- 
melihisarı’nda ve 29 Ha­
ziran 1977 günü saat 
21.30’da Açıkhava Tiyatro- 
su’nda izleyeceğiz.
DEVLET 
TİYATROLARI
Devlet Tiyatroları bu yıl 
İstanbu l Festiva l i’ne i ki 
oyunla katılıyor. Rumeli- 
hisarı’nda 23-24-25-26 Ha­
ziran 1977 günleri saat 
21.30’da Moliere’in «İn­
sandan Kaçan» adlı oyu­
nu ile 1-2-3 Temmuz 1977 
günleri saat 21.30’da Ye­
dikule Tiyatrosu’nda Ah­
met Kutsi Tecer’in «Koç- 
yiğit Köroğlu» adlı oyu­
nunu 'izleyeceğiz.
ORTA OYUNU —  
MEDDAH —  
KARAGÖZ
Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da geleneksel Türk tema­
şa sanatından örnekler iz­
leyeceğiz Festival’de Or­
ta Oyunu’nda Toto Ka­
raca, Cevat Kurtuluş, Şa­
hin Tek, Mümtüz Ener, 
Hakkı Karadayı gibi ünlü 
isimleri «Kiralık Konak» 
(Abdülrezzak Efendi) ad­
lı eserde 25 Haziran gü­
nü 21.30’da Yedikule Ti­
yatrosu’nda, 30 Haziran 
1977 günü saat 21.30’da 
Rumelihisarı’nda ve 3 
Temmuz 1977 günü saat 
17.00’de Gülhane Parkı’- 
nda izleyeceğiz.
Ünlü sanatçı Erol Gü- 
naydı’nın canlandırdığı 
Meddah gösterisini 26 Ha­
ziran günü saat 21.30’da 
Yedikule Tiyatrosu’nda iz­
leyeceğiz. Aynı yerde Ta- 
ceddin Diker ve Orhan 
Kurt «Ters Evlenme» o- 
yunuyia bir Karagöz gös­
terisi yapacaklardır.
TÜRK MÜZİĞİ 
KONSERLERİ
22 Haziran günü saat 21.30 
da Topkapı Sarayı’nda 
Neriman Altındağ Tüfekçi 
yönetimindeki korodan 
Türk halk müziği dinleme 
olanağını bulacağız.
Bu yıl Dr. Nevzat Atlığ 
yönetimindeki Devlet Kla­
sik Türk Müziği Korosu’- 
nu (6-7-8 Temmuz s. 21.30, 
Galata Mevlevihanesi), 
Dr. Alaeddin Yavaşça’yı 
(15 Temmuz s. 21.30, Sa- 
dullah Paşa Yalısı) ve Me­
ral Armağan Uğudu’yu 
(17 Temmuz s. 21.30, Sa- 
dullah Paşa Yalısı) din­
leyeceğiz. Sanatçılar, kla­
sik Türk müziğinden ör­
nekler verecek.
BİLETSİZ GÖSTERİLERİN SAYISI ARTIYOR
İstanbul her yıl yeni 
bir sanat köşesi kazanıyor
Biletsiz gösteriler düzen- Siz izlenebilir olarak dü- 
lemek için tüm olanakla- zenlemektedir. Böylece, 
rını kullanan İstanbul biletsiz izlenen gösteri 
Kültür ve Sanat Vakfı, ge- sayısı 9 a ulaşmaktadır, 
çen yıllara ek olarak bu Topkapı Sarayı, Aya İrini, 
yıl 5 gösteriyi daha bilet- Yedikule Zindanları ve
Galata Mevlevihanesi’n- 
den sonra Çengelköy’deki 
Sadullah Paşa Yalısı da 
sanat gösterilerine sahne 
olacaktır. Her yıl yeni bir 
değeri ortayâ çıkarmayı 
ilke edinen Vakıf yöneti­
cileri, ilk defa olarak bu 
yıl Anadolu yakasında bir 
yer saptamışlardır.
Baştan başa değişti şimdi Drugstore. 
Renklendi, ışıdı, gençleşti hauası. 
Mutfağı çağdaş bir anlayışla çalışıyor. 
Hem lezzetli, hem pratik.
Dilerseniz, hamburger'lerin en değişiklerini,, 
omletlerin en âlâsını 
dilerseniz, sığır etlerinin en nefisini 
ue salataların en iştah açanını seçin. 
Aperetifinizi Drugstore'un barında alın. 
Tatlı bir müziğin eşliğinde. Değişik bir hauada.
Drugstore'a buyrun.
Hem gündüz, hem gece.
drugstore/taksim
Sıraselviler Cad. 61/17-18  Tel,: 455701-498244-492998
Alvin Ailey 
Bale
lopluluğu
Alvin Ailey City Çenter 
Dance Teatre, değişik ırk­
ları içine alan ve Ameri­
ka Birleşik Devletleri'ni 
en iyi biçimde yansıtan 
bir topluluk 1958 yılında' 
7 sanatçı ile çalışmaları­
na başlayan topluluk, yıl­
dan yıla gelişerek ve ün­
lenerek, bugün 24 sanat­
çıdan oluşan dünya ça­
pında bir bafe grubu du­
rumuna gelmiştir. Dünya­
nın dört bir yanında sa­
nat güçlerini kabul ettir­
miş olan sanatçılara, Sov­
yetler Birliğinde, hiçbir 
batılı dansçının gösteri 
yapmadığı kentlerde dahi 
gösteri yapma izini veril­
miştir. Topluluk 16-17 
Temmuz günleri saat 
21:30 da Açıkhava Tiyat- 
rosu'nda, modern balenin 
en seçkin örneklerini sah­
neleyecektir.
Azerbeycan 
Devlet Dans 
Topluluğu
Azerbeycan 
halkının 
dansa 
gösterdiği 
tarihsel 
ilginin 
canlı kanıtı
Azerbeycan dansının be­
lirleyici unsurları, tür yö­
nünden zenginliği ve renk 
H bir ulusal koreografiye 
sahip oluşudur. Sovyetler 
Birliği’nin en önde gelen 
guruplarından Azerbey­
can Devlet Dans Toplu­
luğu bütün bu unsurları 
çok canlı bir biçimde sah­
nelemekte. Gösterinin baş 
lamasıyla beraber, izleyi­
ciler kendilerini dansın a- 
kışına kaptırmış bulurlar. 
Sergilenen danslar] bir 
hareket ve renk cümbüşü 
olmalarının yanısıra, ko­
nuları ve getirdikleri yo­
rumlarla da izleyicileri sa­
rar.
Sovyetler Birliği'nın en 
yüksek sanat nişanı olan 
«Halk Sanatçısı» ünvanı- 
nı kazanmış üç koreogra­
fın düzenlediği program­
da, aynı nişana sahip ün­
lü Zeynep Hanlarova da 
yer almaktadır.
9-10-11-12 Temmuz gün­
leri saat 21.30 da Açık­
hava Tiyatrosu'nğa gös­
teriler yapacak olan top­
luluk, şimdiye kadar, A- 
vusturya, Danimarka, 
Fransa, Portekiz ve İtal­
ya'ya da turneler yap­
mıştır.
VACLAV HUDECEK
5 yaşında keman
6 yaşında Müzk Okulu 
9 yaşında ödül
1952 yılında Rozmital pod 
Tremsinem'de doğan sa­
natçı, çok hızlı bir geliş­
me göstermiş ve David 
Oistrach tarafından öğ­
renciliğe kabul edilme 
şansına sahip olmuştur. 
9 Temmuz günü saat 19.00 
da Aya İrini ’de bir kon­
ser verecek olan Hude- 
cek, birçok yurtdışı turne 
de yapmıştır.
SVETA SOFİYA 
Üsküp Çağdaş Müzik 
Topluluğu
10 Yıldır başarıyla faali­
yetini sürdüren topluluk, 
çağdaş müziği yaymayı a- 
maçlayan müzisyenlerden 
oluşmaktadır. 8 Temmuz 
günü saat 19.00 da Aya 
irini’de bir konser vere­
cek olan Sveta Sofiya, 
A.B.D. ile Avrupa'da tur­
neler yapmış ve çok o- 
lumlu eleştiriler almıştır.
THİOLLİER
New York’daki ünlü Juil- 
lard Müzik Okulu’nun ta­
rihindeki en genç mezun 
olan François-Joel Thiol- 
lier, bütün derslerden en 
yüksek notları da aldığı 
için de «Frank Damro- 
sah» nişanı ile ödüllendi­
rildi. Uluslararası 8 yarış­
ma ve festivalde çeşitli 
ödüller kazanan sanatçı, 
11 Temmuz günü saat 
19:00 da Şan Sineması'- 
nda bir resital verecek.
Tek düğmede her işlem
Hoover Electronic yıkama ve 
kurutma işlem lerinin 
tümünü tek düğmesiyle 
baştan sona otomatik 
olarak halleder. Birçok 
karmaşık düğmeyle sizi 
şaşırtmakSızın. Sadece üç 
İsteğini yapın, yeter. 
Çamaşırları kazana 
yerleştirin . 
Deterjanı koyun. 
Tek düğmeyi programlayın, 
çekin. Hepsi bu kadar 
A rtık  onu yalnız bırakın. 
Şimdi koşun, yeni bağımsız 
b ir  gün kazanmanın keyfin* 
sürün. İster alışverişte, ister 
çocuk bahçesinde veya 
d ilediğ in iz başka b ir yerde. 
Tek Düğmenin yokettiğ i, 
koskoca b ir çamaşır 
gününün tarihe karışması 
şerefine keyiflenin. Bu 
sırada... tek düğmeli 
Hoover E lectronıc'iniz .suyu 
otom atik olarak dolduracak 
gerekirse otomatik olarak 
ısıtacak, otomatik olarak 
yıkayacak, k ir li suyu 
otom atik olarak boşaltacak, 
yıkama işlem ini otomatik 
olarak tekrarlıyacak. dört 
kez otomatik olarak 
durulayacak, çamaşırları 
otomatik olarak kurutup, 
ütüye hazır hale getirecek 
işi b itince kendi kendine 
duracaktır. 
Eve döndüğünüzde, 
makinanın kapağını açıp. 
' tek düğmede her işlemin 
harika sonucunu 
göreceksiniz 
Bu mükemmel makina halen 
Batı Avrupa’da yuzbınlerce 
ev kadınının rahatlığıdır. 
Siz de bu rahatlığı yaşayın.
' *
mmm wmm . .
ş jm  Hoover Electronic le elleriniz kuru siz bağımsızsınız.
MATA$ TİCARET A.$. Setüstü No. 27 Kabataş lstanbul Tel. 45 07 00
Türkiyede ilk ve gerçek 
elektronik tam otomatik 
çamaşır makinası
Balı Tiyatrosundan 
3 Büyük Topluluk
İstanbul 
Festivali Batı 
Tiyatrosu7 nu 
.aslından 
izlememizi 
sağlıyor
Dili, ister İngilizce, ister 
İsveççe, ister fransızca 
olsun, temelde bir seyir­
lik oyun olan tiyatroyu as­
lından izleyebilmek, az 
bulunur bir şanstır. Tbe 
Prospect Theatre Com­
pany, Marionetteatern - 
Dramaten ve Biotheatre 
Opera 4 yapıtla katılıyor 
Festival'e Rumelihisarı’- 
nda yer alacak olan o- 
yunlarda, Fransızlar 3-4-5 
Temmuz günleri saat 
21 : 30 da Claudel’in La 
Jeune Fille Violaine adlı 
yapıtını, İsveç kukla tiyat­
rosu 8-9 Temmuz günle­
ri saat 21 : 30 da Sofok- 
les’in Antigone’unu, İngi- 
lizler 11-12 Temmuz gün­
leri saat 21: 30 da Şeks- 
pir’in Hamlet'ini vo 13-14 
Temmuz günleri saat 21:30 
da Homeros’un İlyada’sın- 
dan .uyarlanan ve müzik- 
lenen War Music adlı ya­
pıtı sahneliyorlar. Herbiri 
3 oyuncu tarafından ha­
reket ettirilen 130 sm. 
boyunda kuklaların kulla­
nıldığı İsveç Tiyatrosu­
nun gösterisi, aynı za­
manda «dünya prömiye­
ri» olacaktır.
Prag Senfoni Orkestrası Orkestra, 6-7 Temmuz günleri, saat 19.00 da Şan Sineması'nda 2 konser 
veriyor. Birinci konseri _ 
ünlü şef Vladimir Valek 
yönetiyor ve piyanist Mir- 
ca Pokorna solist olarak 
katılıyor. Bu konserde 
Smetana, Bohac ve Dvö-- 
rak'ın yapıtları seslendiri­
lecek. Stanislas Macura’ 
nın yönettiği ikinci kon­
serde Martinu, Mozart ve 
Dvorak'ın yapıtlarını din­
leyeceğiz.
Uluslararası V. İstanbul Festivali Programı
TARİH Ş A N  S İN E M A S I SAAT A Y A  İR İN İ SAAT T O P K A P I S A R A Y I SAAT A Ç IK H A V AT İY A T R O S U
SAAT R U M E L İH İS A R I SAAT Y E D İK U L E SAAT G Ü L H A N E  P A R K I SAAT İS T . S A N A Y İ O D A S I T İY A T R O  S A LO N U SAAT
2 0 .6
AÇILIŞ KONSERİ
1ST. DEVL. SENF. ORK EST.
Rey — G uneym an — K orad
21.30 •
VOCES
CONTEMPORANAE
D örtlüsü
19.00
2 2
TÜRK
HALK MÜZİĞİ KONSERİ
Ne&iman A ltın d a ğ  Tü fe kç i
21.30
2 3 DEVLET TİYATROLAR!İnsandan  K açan
21.30
2 4
IST. OEVL. SENF. ORKEST.
F is to u la ri -  T re tia kov
19.00 FİLİPİN HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
21.30 DEVLET TİYATROLARI
İnsandan  K açan
21.30
2 5
TURIBIO SANTOS
G ita r R esita li
19.00 FİLİPİN HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
21.30 DEVLET TİYATROLARI
İnsandan  K açan
21.30 ORTA OYUNU
K ira lık  K on a k
21.30
2 6 FİLİPİN HALK DANSLARI TOPLULUĞU
21.30 DEVLET TİYATROLARI
in san d an  Kaçan
21.30 MEDDAH -  KARAGÖZ 21.30
2 7 VICTOR TRETIAKOVKem an R esita li
19.00 FİLİPİN HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
21.30 TURİZM VE TANITMA B. 
HALK OYUNLARI TOPL.
21.30 P ro f. Dr. S em av i Eyice 
»O sm anlı B aşke n ti İs tanbu l»
16.00
2 8 TURİZM VE TANITMA B. HALK OYUNLARI TOPL.
21.30
2 9 TURİZM VE TANITMA B. HALK OYUNLARI TOPL.
21.30 ŞEHİR ARMONİSİ 17.00
3 0
ROMAN JABLONSKI
V iyo lon se l Resita li
19.00 ORTA OYUNU
K ira lık  K onak
21.30
. •
1 .7 CHRISTIAN ZACHARIASPiyano  R es ita li
19.00 DEVLET TİYATROLARI
K o c y iğ it K öroğ lu
21.30 Prof. Dr. O k tay  A rs la no p a  « M in ya tü rle rle  Tü rk 
T a rih in de n  Sahnele r
1600
2
MOSKOVA ODA KOROSU 19.00 DEVLET TİYATROLARI
K o c y iğ it K öroğ lu
21.30
3
LONDRA «GABRIELI» 
BEŞLİSİ
19.00
G A LA T A
FRANSIZ TİYATROSU
La jeune fille Violaine
21.30 DEVLET TİYATROLARI-
K o c y iğ it K öroğ lu
21.30 ORTA OYUNU
* K ira lık  K onak
17.00
4
MOSKOVA ODA KOROSU 19.00 M E V L E V lH A N E S İ FRANSIZ TİYATROSU
La jeune fille Violaine
21.30 Prof. Dr. AbdulfOh K uran  
«S inan'ın  C am ileri»
1600
5
STUTTGART ÜÇLÜSÜ 19.00 FRANSIZ TİYATROSU
La jeune fille  Violaine
21.30 •
6
PRAG SENFONİ ORKEST.
V alek  -  Pokorna
19.00 DEVLET KLAŞİK 
TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
Nevzat Atlı£
21.30
7
PRAG SENFONİ ORKEST.
M acura
19.00 DEVLET KLASİK 
TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
Nevzat Atlığ
21.30
8
STEVA SOFİYA
Ç ağdaş M ü z ik  T op lu luğu
19.00 DEVLET KLAŞİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
N evzat A tlığ
21.30 İSVEÇ KUKLA TİYATRÖSU
Antigone
21.30 D o ç . Dr. S em ra ö g e l 
«Taşa İş lenm iş D ünya*
1600
9
VACLAV HUDECEK
Kem an Resita li
19.00 AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21.30 İSVEÇ KUKLA TİYATROSU
Antigone
21.30 SAZ AŞIKLARI 21.30 TÜRK HALK 
OYUNLARI EKİPLERİ
1700
1 0
ANKARA ODA ORKEST.
A y k a l-  Kan
19.00 AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21.30 TÜRK HALK 
OYUNLARI EKİPLERİ
21.30 SAZ AŞIKLARI 17.00
11
F . - J .  THIOLLIER
P iyano  Resita li
19.00 AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21.30 İNGİLİZ TİYATROSU
Homlet
21.30 P ro f. Emin Bonn 
«Yazının Yarattığı Ç evre*
16.00
12 S A D U L L A H P A Ş A
Y A L IS I
Ç E N G E L K Ö Y
AZERBEYCAN DEVLET 
DANS TOPLULUĞU
21.30 İNGİLİZ TİYATROSU
Hamlet
21.30
13 İNGİLİZ TİYATROSUWar Music
21.30
14 1 MUSICI
19.00 İNGİLİZ TİYATROSU
War Music
21.30
15
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SOLO KONSERİ
Y avaşça
21.30 Prof. D r D oğan Kuban. 
«S okaklarım ız.ve  E v le rim iz*
1600
16
ALVİN AİLEY 
DANS TOPLULUĞU
21.30
17
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
SOLO KONSERİ
( Armağan ^Uçjurlu
21.30 ALVİN AİLEY 
DANS TOPLULUĞU
21.30
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